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 － 7 －
Commentaries on Hokusai written by Edomond de Goncourt 
SUZUKI Jun 
"Hokusai " written by Edmond de Goncourt, who was French literati 
and art critic,is unexplored result of research about Hokusai.  This work 
captured Hokusai for a excellent dessin artist and ranked him continuation 
of artists who were appeared one after another in 18 centuries in France.  
Then Goncourt described, all of Hokusai's work in range of the illustrated 
books, gravure, surimono, paintings. 
Recently this work had been strived for the advance of study by mainly 
referring to an aspect of the cooperation and the conflict among Hsyashi 
Tadamasa and S. Bing who played a role as originator of Japonisme.  
While I hope to try to pursue this article basically through inner signs that 
how he arrived at Hokusai and achieved to its result. 
In 1872, Goncourt accidently got a brief Hokusai's biography which 
none of European know, and it was made for suitable form when "A 
mansion of an artist" first volume published in 1881.  In addition, in its 
second volume, Goncourt tried to copy, all of  the general outline of 
"Hokusai-manga" and a translation of preface of the same book by a 
Englishman named E. Dikins. However in "Hokusai" the evidences of Dikins 
were swept off, Instead it was emphasized that translation was carried out 
by the cooperation with Hayashi Tadamasa.  So I led to the conclusion 
that this contradiction is caused by Goncourt's selfish ambition for the 
achievement of the study on Hokusai. 
 
